





























































































































A 県では，}i:員を ';~'l って不合絡者を 11:\すに当たっては，相当の出 1:1]として， r入学を許liJする
のに著しい不都合があること」のみ掲げる。その手続きとしては， r校長の呉1'1りに基づき，刊誌
教委が採決Jするという。 (A高校では，英， I云1，数， の「基本三教科」の一つがo)~京i之L で合託誌計計↑十h





































































































楽しい..... ..........32.2% (26.7%) 
まあ楽しい・・・・・一.....;J4..1%(56.4%) 
余り楽しくない......12.8% (16.4%) 
楽しくない・...•••• •••• .1.0% ( 0.6%) 
分からない・・・・・・・・・・・・ 6.6% ( 2.8%) 
表 2 学習意欲度
ある.• • • • • • • • • • • • • .51 .9% (53.1 %) 
ない・・一.•••••• ..;J 1.5% (;J3.9%) 
分らない…・・…・ 6.6%( 3.0%) 






















しかし， 95%の進学の')ミ態が現実に抱える 11お校へh' くことの I~Ii'jzJが{吋も1mくJl{ili1Itl'j<Jにた
だ何となく怜:性で、時間の経過の1::1に身を泣くだけ」という者に対しては，解決の子ひ;てにはなら
ないといえる。こうした傾向をぷす生徒が， B高校のような全国に最も多いであろう組々一般的
で:当通のいわば“I:Jクラス"の学校実態を持つ高等学校においですら， 7 %~ 8 %必められ(ぷ






すなわち， 1高等学校・高等学校教145の意味ほどう促えるべきかJの1¥1題である。 14JUJ 1:1教it
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